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Cara untuk menjadi didepan adalah memulai sekarang. Jika memulai sekarang anda 
akan tau banyak hal yang sekarang tidak di ketahui, dan anda tidak mengetahu masa 
depan jika anda menunggu – nunggu. 
“Nabi Muhammaad SAW” 
Kebangkitan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
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memberikan kepercayaan yang untuh kepada setiap keputusan – keputusan yang 
anaknya ambil.  
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